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Streszczenie -  Ostatnie lata to intensywny rozwój metod i 
technologii związanych z monitorowaniem jakości wytwarzanej i 
dystrybuowanej energii elektrycznej. Brak oczekiwanej 
kompatybilności w zakresie rozbudowanych interfejsów nastaw 
urządzeń pomiarowych, a także programów wspomagających 
analizę danych, niejednokrotnie jest przyczyną znacznie 
utrudnionej publikacji raportów i certyfikatów. W referacie 
przedstawiono propozycję standaryzacji formatu danych 
rejestrowanych przez analizatory jakości energii w kontekście 
definicji i obowiązujących w elektroenergetyce norm oraz 
rozporządzeń. Podstawowym założeniem podjętego tematu było 
opracowanie istotnie uproszczonej analizy, niezależnej od 
struktury i formatu danych otrzymywanych z dowolnych 
dostępnych na rynku rejestratorów. Pilotażowym produktem 
realizacji projektu jest program komputerowy „Normalizacja 
Danych Pomiarowych (NDP)”.  
 
I. WSTĘP 
 
 W dobie intensywnie rozwijających się technologii 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (energia 
słoneczna, elektrownie wodne i wiatrowe, źródła 
geotermalne) istotnego znaczenia nabierają zagadnienia 
związane z oceną jakości wytwarzanej i dystrybuowanej 
energii. Do parametrów w zakresie kontroli jakości energii 
elektrycznej należą m.in.: częstotliwość, wartość, wahania i 
skoki napięcia, zapady napięcia, przerwy w zasilaniu, 
asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne dla napięcia i 
prądu. Szczegółowe wymagania określające procedury 
znormalizowanych badań oraz zakresy dopuszczalne 
parametrów jakości energii zamieszczone są w odpowiednich 
normach, m.in. PN-EN 50160 oraz IEC 61000, a także 
rozporządzeniach, jak Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 
 Rynek analizatorów jakości energii poszerzył się w 
ostatnich latach o wielu producentów proponujących własne 
rozwiązania w zakresie oprogramowania użytkowego do 
prezentacji danych pomiarowych [1]. Warto podkreślić, że 
programy te znacząco różnią się od siebie, zarówno pod 
względem użytkowym jak i funkcjonalnym. Przykładem może 
być problem jednoczesnej analizy danych dla dwóch różnych 
czasów uśredniania np. 10-minutowym i 15-minutowym. 
Innym problemem, jest możliwość aktywnego kreowania 
formy i zakresu tworzonego raportu, choćby przez wybór 
rysunków, tabel, czy wizualizacji szczegółowych parametrów 
statystycznych. Prawdziwym wyzwaniem może okazać się 
wykonanie jednolitej oceny jakości energii w przypadku 
pomiarów wielopunktowych synchronicznych wybranego 
fragmentu sieci. Wymienione aspekty stały się motywacją do 
pracy nad aplikacją Normalizacji Danych Pomiarowych NDP.  
II. PROGRAM KOMPUTEROWY „NDP” 
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Rys.1. Uproszczony algorytm standaryzacji formatu danych 
 Podczas opracowywania ogólnych założeń projektowych 
przyjęto formułę otwartej architektury umożliwiającej 
modyfikowanie i dostosowywanie aplikacji do wymagań 
użytkowników końcowych. Ze względu na brak stosowanego 
przez producentów rejestratorów standardu formatowania 
danych pomiarowych, publikacja raportów oceniających 
jakość energii elektrycznej jest niejednokrotnie znacznie 
utrudniona i czasochłonna. Program „Normalizacja Danych 
Pomiarowych NDP” [2] jest propozycją standaryzacji danych 
rejestrowanych przez dostępne na rynku komercyjne mierniki 
jakości energii elektrycznej. Podstawowy algorytm 
standaryzacji formatu danych przedstawiono na Rys.1. Po 
zakończeniu bloku „Rejestracja danych” przy wykorzystaniu 
oprogramowania producenta danego rejestratora, dane 
transmitowane są do zasobów plikowych systemu 
komputerowego aplikacji NDP. W dalszej fazie, w bloku 
identyfikacji (automatycznej) przeszukiwane jest 
„Repozytorium szablonów interfejsu” stanowiące zbiór 
opracowanych zależności standaryzacyjnych formatu 
rejestratora rzeczywistego i wirtualnego. W kolejnych, 
ustalonych programowo sekwencjach przeprowadzana jest 
wielowariantowa analiza oraz wyznaczanie parametrów 
wykorzystywanych podczas opracowywania certyfikatów 
jakości energii elektrycznej. Jako przykład może posłużyć 
badanie zgodności 95% zbioru danych 10-minutowych z 
wymaganiami jakościowymi na podstawie percentyli. Ze 
względu na ograniczenia redakcyjne, w referacie 
zamieszczono tylko wybrane kopie ekranów uruchomionej 
aplikacji (Rys. 2,3,4,5). 
 Rys.2. Import danych zarejestrowanych przez mierniki jakości energii 
 
Rys.3. Ustawianie parametrów agregacji danych 
 
Rys.4. Wybór dostępnych zestawów wykresów prezentacyjnych oraz 
opcjonalnych znaczników statystycznych 
 Program „Normalizacja Danych Pomiarowych NDP” został 
opracowany przy zachowaniu kompatybilności z 32 bitowymi 
systemami operacyjnymi w polskiej wersji językowej (PL) 
firmy Microsoft Windows. Użytkowanie programu jest 
możliwe wyłącznie w środowisku pakietu biurowego firmy 
Microsoft MS Office 2003 PL SP3 wraz z zintegrowanym  
arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2003 PL. W aktualnej 
wersji programu do repozytorium interfejsów wprowadzono 
dane z mierników: Fluke 435, Fluke 1744, Fluke 1760 oraz 
A-EberlePQBox 100. 
 
Rys.5. Przykładowa obserwacja mocy czynnej z naniesionymi znacznikami 
wartości średniej oraz percentylami 2.5% i 97.5% 
   
III. WNIOSKI   
 
W artykule przedstawiono wybrane elementy zaproponowanej 
procedury standaryzacji formatu danych. Opisano opracowaną 
aplikację „NDP” wspomagającą analizę sygnałów rejestro-
wanych przez dowolne dostępne na rynku mierniki jakości 
energii elektrycznej. Wykonane testy potwierdziły założone 
istotne uproszczenie procedury analizy, w szczególności w 
kontekście interpretacji wprowadzanych przez producentów 
parametrów (także oznaczeń), ich uporządkowania oraz 
znacznego skrócenia czasu przygotowywania raportów 
końcowych. Uzyskana standaryzacja wyników analiz nabiera 
szczególnego znaczenia przy opracowaniu zbiorczego raportu 
z synchronicznych pomiarów wielopunktowych z użyciem 
różnych rejestratorów jakości energii. Dalsze prace nad 
rozwojem aplikacji NDP prowadzone są w zakresie 
poszerzenia kompatybilności z nowymi urządzeniami do 
analizy jakości energii, a także włączenia w proces wspólnego 
raportowania tabeli zdarzeń szybkozmiennych.  
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Standardisation of data formatting used in different power quality analysers  
 
Abstract – Development in power quality investigations has delivered 
prominent progress in methodology and technology dedicated to monitoring 
and assessment of generated and distributed power. As the natural 
consequence of this progress is wide market of power quality analysers. 
Unfortunately, there is lack of compatibility of usefulness for available at 
the market devices, especially in point of software flexibility in presentation 
of recorded data, selection and active creation of power quality report. 
Moreover, some problems can appear when we have to compare power 
quality indices using different analysers. This work presents an idea of 
software NDP dedicated to standardisation of power quality data recorded 
by different devices and its active assessment referring to legally standards 
and directives. The main motivation of the efforts was to obtain the 
possibilities to streamline analysis in case of wide area monitoring when we 
have at disposal data delivered in different formats associated with different 
devices. Proposed pilot software NDP was implemented for products as 
Fluke 435, Fluke 1744, Fluke 1760, and A-Eberle PQBox 100. 
